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Año I. Núm. 75. T E R U E L —Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
R E G I M E N P R O T E C C I O N I S T A L-os conservadores históricos, antes y 
El estado económico actual 
de España no es satisfacto 
rio. Ni el agricultor, ni el in-
dustrial, ni el comerciante, ni 
el obrero están satisfechos. 
ganancia máxima dei produ después de proclamarse la República 
to se obtiene produciendo a , 
bajo precio, pero vendiéndolo ANO 1930 
IJ9S conservadores apoyan con entasias al precio a que se paga el 
producto ob'enido por el pro mo a Berenguer y procuran por todos los 
Este descontento no es hijo cedimiento más caro. Cuando medios inutilizar a los que conspiran con-
de la implantación de la Re- no es así, cuando el productor tra Ia monarquía, 
pública, y menos todavía un tiene que vender sus produc-1 Todos los pretextos son buenos para la 
hecho local. Las clases pro- ros a bajo precio va derecho clausuración de centros republicanos y to-
ductoras se hallan afectadas a la bancarrota. Para evitar c^alisfcas-
de este grave problema desde este trastorno general, hemos: Quien se atreva a dèclarar ^ la RePú-
hace unos diez años y esto no visto como hace poco tiempo büca se avecina, se á reputado de loco; 
sdo en nuestro país sino en Brasil ordenaba la quema de ^ monarquía es indestructible, y 
todo Europa. grandes cantidades de café y ^s repubhcanotes son unos sinvergüenzas. 
Europa entera se halla bajo Cuba tomaba respecto la cañe Y unos descamisados, 
los efectos de una crisis cm de azúcar análogas medidas. ¡ Son dos cuatro del barullo., 
sada en gran parte por la in- La producción no debe REVOLUCION D E JACA 
fluencia que ha motivado el practicarse por la producción, | Telegramas de adhesión al Gob erno, de 
régimen político especial de o sea que la cantidad y cali- log COÜServadores históricos, 
Rusia y por las deudas de la dad de productos deben fa-j ¡Esos ba^idos de Galán y Garcíal... 
guerra mundial. Esta crisis es bricarse de acuerdo con las ¡ ¡ciarol... ¡Bl oro rusol... 
puramente de orden econó : necesidades del consumo y los. ^ neGesari0 recompensar a 'os que 
mico, y obedece, sencillamen^ intereses económicos del pro-íCUínpleil C0D su deberí 
te, a la obtención de produc-.ductor. Y cuando una partej j£i dinero de los conservadores enti-a a 
tos a bajo precio, es decir, a .del mercado extrema la nota raudales a engrosar las listas de sascrip-
una reducción de mano de de producción, determinando p0r ¡os periódicos monáf-
obra. lal resto de la humanidad pro- quieos. 
América, especialmente el fundas alteraciones, ésta tie-| Berenguer hace un delicado obsequio a 
Canadá y los Estados Uni- ne la obligación de defender- la teití£ODista de Ayerbe. 
dos, con la aplicación estricta se, es decir, de proteger sus i g 
de los métodos, científicos a propios intereses agrícolas. \ Coüfcinúa la busea y captura de republi-
la agricultura ha causado la Sólo la aduana, el a™"06' canos y ŝ ^̂ ^ 
gran crisis en casi todos los puede proteger nuestros inte- mentos peligi0S0S> 
productos del agro. Mientras,reses agrícolas. España, por, Destierros 
en Europa, término medio, la ,las condiciones del suelo, por 
cosecha de diez quintales mé- ,1a idiosincrasia del pueblo, ja-
tricos de trigo exige el es-, más podrá igualar la fuerte j 
fuerzo de un obrero, en el producción triguera de A-né-j 
Canadá pira obtener de cien rica del Norte. Podríamos ob-





Hay que exterminar hasta el último re-
publicanote. 
Los conservadores históricos se frotan 
las manos degusto. 
ABRIL D E 1931 
Elecciones. 
Los del barullo eran cuatro. 
Pero un cuatro seguido de muchos ceros. 
L a catástrofe se cierne sobro los monár-
quicos . 
Se mastica la tragedia. 
Maura entra en el Ministerio de Ja Go-
gran rendimiento. Y esto en'00 obtenerlos a la mitad de'bernación como Pedro por su casa, 
todos los aspectos de la pro-'su valor y por ello reinar a la Aléala Zamora, número 1 de las oposi-
ducción rural. Si de la pro- m ŝ completa miseria en toda cienes celebradas en San Sebastián, ocupa 
ducción vegetal pasamos a la España, como sucedería con la Presidencia del Gobierno, 
animal, se verá por parte de'el régimen de libre imper-
ios americanos la pretensión tación 
a ciento veinte quintales bas-
ta asimismo un obrero. 
La máquina-hombre es, in-
dudablemente, la más cara, y 
Europa emplea preferente-
mente ésta a la del motor ina-
nimado. La agricultura ame-
ricana podría definirse, di 
ciendo que es una función, 
que tiene por objeto substi-
tuir el hombre por la máqui 
comprado en América a mitad 
de precio, pero este ahorro 
representaría la ruina de los 
agricultores. Por lo que se 
refiere a la industria, podría-
mos decir otro tanto. 
Resulta más ventajoso pa-
ra la economía en general, 
que el pueblo agrícola y el 
pueblo industrial pague doble 
na la máquina sobre todo de precio de los productos que 
Los conservadores históricos, poseídos 
de «delio de fuga», huyen, temerosos del 
canibalismo de ios republicanotes. 
Maura y don Niceto acuerdan que es 
I exceso de producción1 ¿ r |j ^ | g g j ^ u j a | ^ ^ i muy sensible el apartamiento de los con-
de obtenei de una sola vaca 
la leche de tres. 
M. R O S E L L Y V I L A -
IIIIIÜIIIIÜIIIIIIHillilIlilU llllllllllllllllllllillllHIIII " " " " " " l l ' l ' m i H M 
americana es la cau&a princi- y DE A D O R N O 
pal de la crisis europea. Pero GrandfSVÍV,ros del arborica1tor 
los mismos americanos serán J O S E A R É V A L O 
víctima de este superávit. Sabiftán (Zaragoza) 
Porque es evidente, que la Pidan catálogo si les interesa. 
H I J O D E I S I D O R O B A Y O 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10.—Teruel 
servadores históricos. 
Y como por arte de magia van de nuevo 
ocupando los Ayuntamientos, las ofinníis, 
los enchufes y los monopolios. 
MES D E S E P r i E M B 2 E 
Los conservadores históricos han reco-
iilllllllllii! lllliiiiiiiiiHli»iiiii<iiimiium|Bn| 
brado la risa y el color. Respiran. Les de-
jan seguir ocupando los mismos puestos 
que con la monarquía. 
Pero un nu^vo Diógenes que con su lin-
terna recorriera España de punta a punta, 
se vería negro para encontrar un hombre 
que tuviese el valor de seguir llamándose 
conservador. 
Veamos: 
100 conservadores históricos de antes 
= a 98 fervientes republicanes de ahora 
+ 2. (Uno cuyo paradero se ignora y otro 
que falleció repeutinamente el día que las 
Cortes aprobaron el artículo 24 de la Cons-
titución). 
Los 98 fervientes republicanos de ahora 
están desorientados. 
Si ellos hubieran previsto el fracaso de 
las derechas, ¡para rato ingresan en las filas 
de Alcalá Zamora! 
Don Alejandro, situado^desde hace me-
ses en la zona templada, los acaba de dejar 
helados. 
Maura y don Niceto, fracasan ocasio-
nando la crisis total. 
Crisis—sorteo extraordinario en el Pala-
cio del Congreso. 
Se rumorea que el premio mayor es pa-
ra los radicales. 
Los 98 ex-conservudores históricos, re-
pasan con avidez la lí9ía oficial... y el des-
aliento les invade. 
(El gordo le ha caído a don Manuel 
Azañal... 
Otro premio de los mayores a Giral y 
varios pequeños para la Acción Republi-
cana. 
Los ex-con servad ores históricos... ni Si-
quiera una aproximación... 
ENVÍO 
Para don Manuel A zana 
Ciudadano ejemplar. 
Excelencia: Enterado por la Prensa, de 
que habéis sido agraciado con el premio 
mayor, en el primer sorteo extraordinario, 
celebrado en el Parlamento, no sería t.ada 
extraño, tengáis que soportar ahora un 
aluvión de parientes políticos, y ami-
gos de toda la vida. 
Los 98 supervivientes del conservadu-
rismo histórico, acechan el momento de 
halagaros, olvidando que antes eraie, el 
ministro más opuesto a sus apetitos insa -
ciables. 
Muy pronto estarán mendigando a vues-
tra puerta de Acción Republicana... 
No estará de más, que vayáis preparan-
do un rótulo que diga: 
Perdone usted por Dios. 
E M I L I O BURGÈS MAKCO 
Albalate del Arzobispo, octubre, 1931. 
E n M a d r i d h a y u n a p i n -
t o r a b r a s i l e ñ a 
E D I T H D E A Q U I A R 
Hoy, he conocido a Edith( 
de Aguiar, bellísima mujer 
nacida única y exclusivamen-
te para el Arte. Pinta mara-
villosamente, toca el piano, 
canta con voz peifectamente 
timbrada y baila como una 
verdadera profesional. L a se-
ñorita de Aguiar, hija de un 
ministro plenipotenciario bra-
sileño, ha viajado por casi to-
do el mundo, pintando lienzos 
de maravilla en Guatemala y 
en Berlín, en San Petersbur-
go y en Venècia, en Avila y 
en Londres. Hab'a a la per-
fección cuatro o cinco idio-
mas. Alguien, no se quién, 
refiriéndose a ella dijo que 
era la pintora del siglo X V I . 
Recientemente, el Gobier-
no español adquirió dos cua-
dros suyos, dispensándole 
con ello grande honor que la 
artista estima profundamente, 
dado su mucho cariño por 
nuestra vieja España. 
Ahora se prepara para lle-
var sus obras al «Salón de 
Otoño>, donde seguramente 
ha de triunfar, pues no otra 
cosa merecen sus bellos cua-
dros, muy acertados de colo-
rido, de técnica, de luz, de 
todo y, luego, recogerá sus 
pinceles, su caballete y sus 
cajas de colores, marchará 
por tierras castellanas y a su 
regreso vendrá cargada de 
preciosas pinturas que causa-
rán el asombro de cuantos 
tengan la suerte de verlas. 
CON VE RSACION 
En un saloncito acogedor, 
confortable, Ediih de Aguiar, 
ha reunido la mayor parte de 
sus lienzos, que nos vá mos-
trando y acerca de cada uno 
de ellos hace un comentario, 
una indicación acertada; 
—«La Plaza Mayor»; este 
cuadro lo pinté desde un bal 
cón de la Hemeroteca muni-
cipal, este otro «Las Descal-
zas Reales», lo guardaba to-
das las noches, mientras lo 
hice, en el Monte de Piedad. 
—¿Empeñado...? 
— ¡No, por Dios! — dice 
riendo—es que los empleados 
fueron tan amables conmigo 
que me permitieron dejarlo 
allí para no tener que traerlo 
a casa todos los días. 
—«La capilla de la Virgen 
del Puerto». Verá, le voy a 
contar una cosa muy gracio-
sa. Cuando yo estaba pintan-
do este lienzo, tenía el caba-
llete instalado en medio de la 
calie^ lo que daba lugar a que 
los chicuelos del barrio me 
rodearan continuamente sin 
dejarme trabajar como yo hu-
biese querido; claro que si no 
podía pintar cómodamente, 
en cambio tuve ocasión de 
conocer toda una serie com-
pleta de palabras castizas, 
que espanta. Por ejemplo, he 
aprendido a decir: ¡A que te 
doy un tortazo!... Y lo malo 
es que ahora siento unos de-
seos enormes de decírselo a 
todo el mundo y sin causa 
que lo justifique, figúrese que 
compromiso. 
Y Edith ríe con toda su al-
ma al terminar las últimas 
palabras; yo, aprovecho esos 
breves instantes para con-
templar a la bellísima pintora 
de los ojos de ensueño y doy 
vueltas y más vueltas al lá-
piz entre mis dedos nervio-
sos. 
J O S E V I L L A L B A P1NYANA. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número no pu 
do celebrar anoche sesión el 
Cabildo municipal. 
Esta noche, a las diez, co-
mienza a reunirse el Ayunta-
miento para estudiar los pre-
supuestos del próximo año, 
fliiimimiiiiiiiHimDiiiiiiiiiiw iiiiiii¡iiiiiíiiiiiiíiiíiiiiii|j 
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Los conflictos so-
ciales en la pro-
vincia 
Ayer se declararon en huel-
ga los obreros del alean 
tarillado 
Según anunciaron los cb e-
ros del alcantarillado de la 
ciudad, ayer mañana no acu-
dieron al trabajo. 
La huelga la motiva el no 
acceder el contratista al au-
mento de una peseta en ios 
jornales que perciben. 
Obras paralizadas 
En Calanda, el encargado 
de las obras del ferrocarril en 
construcción, ha suspendido 
hoy los trabajos por motivo 
de la escasísima asistencia de 
obreros, quienes, como re-
cordará el lecfor, formaron 
una manifestación de protes-
ta por el despido de un com-
pañ ro y, por lo visto, han 
acordado no entrar al trabajo. 
El orden es completo. 
Huelga aplazada 
Los campesinos de Torre-
velilla han aplazado la anun 
ciada huelga hasta el día 2 
del próximo mes. 
Solicitan una peseta de au-
mento en sus jornales, que 
según nuestras noticias son 
de 3 y 4 pesetas. 
( A n t e s R E 6 I 0 ) 
P l a z a C a r l o s Caste l , 4 0 
E L P R O P I E T A R I O 
de este establecimiento participa al pú- « 
büco que para dentro de breves días 3. 
• 
se proyectan grandes reformas. 
Servicio esmerado por camareros y 
SFÑORITAS uniformadas 
• 
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E n s u s primeros tiempcs la 
iglesia cristiana se gobernaba co-
mo pequeñas repúblicas bajo el 
régimen de las sinagogas, de for-
ma más p menos democrática, sin 
tener ningún orden de jerarquías. 
Los más ancianos de entre les 
cristianos, presidían l a s asam-
bleas y peco a poco tomaron el tí-
tulo de sacerdotes de una palabra 
griega que significaba hombre de 
mucha edad. E L título de obispo, 
lo tomaron también de otra pala-
bra que los griegos empicaban pa 
ra designar a los gobernaáores de 
sus colonias, y que significaba 
inspector. As i ¡oh coutrasUl en 
estas pequeñas reuniones que a l a 
sombra del imperio Rumano se 
celebraban con la sublime aspira 
ción de redimir a l mundo, ss cons 
tituyó poco a poco la verdadera 
autoridad eclesiástica que en el si-
glo I X ¡oh sarcasmo! tomó el tí-
tulo de papa, y que üeoia más tar-
de subyugar el mundo. Los dog. 
mas, preceptos de fe en un pn^ci 
pío, tornároHse lazos después, y 
se fueron elaborando a medida 
que crecía la sea de dominio y al 
gunos ue eilos sun, puede d'¿cirie 
relativamente modernos como la 
infalibilidad pontificia proclama 
da per Fio I X (1840 1878), que es, 
puede decirse, la más aita txpre 
bion del atrevimiento, el descaro 
y ia osadía con que la Iglesia cons 
muida se Ha presentado siempre 
ante el mundo. Después que su 
actuación, su conducta y su ínter 
mmab^e lista de horrorosos crí 
menes, solivianto contra eha la 
animadversión de todos los hom 
bres de corazón, después que bajo 
él p¿so de su despotismo que tan 
tas inteligencias t h o g ó , se maní 
fesió a l fin potente y decidida ia 
voluntad redentora de los fi.ósu 
tos del sigio X V l l i que con la lla-
ma de su inteligencia hecha for-
ma en esa obia, ese ariete que 
llamamos enciclopedia proyecta* 
ron un rayo deluz sobre la Euro-
pa envuelta de tinieblas; después 
de cien años al descubierto sus 
garras opresoras, ¡oh iníamial se 
atreve a proclamar la inLiibil i 
dad pontificia; humana locura, 
cuáa grande eres en el cora 
zón de D J H Qaijute de la Man 
cha, cuán sublime en la men 
e de Cervantes, pero cuán in-
fame, cuán terriblemente infa 
me en boca de la Iglesia, de los 
mayores enem)gos de la humam 
dad, de los que pí.ra mejor opii 
mirla y humillaría, han tenido la 
osadí de preciamarse a sí mis-
mos ¡aus infalibles redentoresl 
IQué atrevimiento, qué osadkl 
y aún hoy, ante l a esplendorosa 
luz de la ciencia y la filosofía, an-
te la terrible acusación que con 
tra ellos levanta la Historia, ante 
un pueblo gallardo y decidido que 
después de dos mil años de domi 
nación católica se levanta al fiu, 
cansado de t a n t a vergüenza y 
oprobio, para sacudir el yugo de 
su esclavitud, pretenden adaman 
tener todos sus privilegios, todas 
sus infamias, tod^s sus impostu 
ras, ante un pueb o que si fuera 
de su baja condición moral, si 
quisiera recordar las vísperas Si-
cilianas, la noche de San Birtolo-
mé, tres cientos años de fuacio 
namiento del tribunal de la Santa 
laquisición, bajo cuya cuchilla 
sucumbían sólo en España tres 
víct imas diarias, la noble y vene 
rabie figura de Galiíeo, de Gior-
daño Biuno, de Rizal, del más al 
to expolíente del laicismo moder 
no Francisco Ferrer Guardia y, 
en fia, de que ayer, como quien 
dice, antes qui su gesto gallardo, 
vivía aganotàdo bajo s u f é m l a , 
de que sí debía haber seguido su 
ejemplo les hubiera aniquilado 
como a despreciables alimañas, y 
que en honor a su alto ideal de 
humana liberación y tolerancia, 
s ó l o se opone a su dominación y 
absoluta hegemonía en la vida so 
cial y política, respetando s u s 
creencias, y su fe, a r enazan LÚQ 
con una guerra civil? ¡Ah! voso-
tros no sois los discípulos de Cris-
to, a los que nosotros respetamos; 
no sois ios de la pura renglón 
evangélica con cuyo manto os cu 
bris; sois los fariseos, los merca 
deres del templo, del que a ejem 
pío de Cristo el pueblo espsftal os 
debe sacar. 
¿Que haréis ura guerra civil 
aun respetando vuestras creen 
cías, por el solo hecho de no tole-
raros sobre nuestras espaldas? 
I diiio peor para vosotros Haced-
la. E l pueblo, antes que humillar 
se, para salvar su dignidad, ago - i 
tada su paciencia, recurrirá al úl- j 
timo, al f xtremo recurso a qu-2 le j 
obligáis: al fuego, a la llama puri j provocativas y gritos de intransi-
ficadora que reduzca a cenizas la gencia. E n el mismo Parlamento 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
Se amenaza. Se levantan voces 
caverna donde se guarecen los 
lobos que amenazan con devorar 
le. 
¡Ah la Iglesial He aquí el terri 
ble enemigo; he ahí la argolla que 
oprime el cuello de la humani 
dad. 
ha sonado la voz. Los diputados 
vascc-navarros dicen que no es-
t á i conformes con la Constitu-
ció Í en marchi. Se invoca el 
nombre de los de las provincias 
vascas. Dicen que aqué las no 
están conforme con los artículos 
¡Hombres de ciencia, hombres i aprobados. No estár conformes y 
de progreso, librepensadores, clu 'nos amenazan cm otra guerra 
dadanestodos! Pensad e n l a t e n ! civi1. Dicen que ellos no pueden 
admitir tamañis teorías. Y con 
és^e grito de guerra se han retira-
ble tragedia de nuestros antepasa 
dos encorvados bajo un poder que 
aúa hoy, vencido ya, irremisible \ do los diputados vasco-navarros 
mente vencido, aún nos amem z i de las Cortes Constituyentes, 
a nosotros, y en nombre de la lí-1 E s decir, porque ellos no se 
bertad limad dt fi- itivamente los ¡ hallan conformes con el imperati-
eslabones ce su cadena, abítid su vo de la Cámara, protestan, amo 
poder en esta hora decisiva de los 
destinos de España, y t ú a del 
mundo entero. 
JOSÉ T E N A . 
T E S 
F U T B O L 
. E i señor Mateos continúa bus-
cando jugadores para formar el 
once internacional. 
Samitier y Piera han sido de 
signados para celebrar el partido 
de preselección que ha de veiifi 
carse el 11 de noviembre. 
E l a lemán BáWin es el árbitro 
designado para d partido Inglate-
rra España. 
• • 
Redó, Cristià y Garriga, del 
Badalona, han ingresado en el 
Español para jugar durante la 
próxima Liga. 
í • 
E n laglaterra está siendo muy 
comentat.o el record establecido 
por Norman Catiin, delantero 
centro del equipo escolar de Sout 
hampton, ai marcar 17 goals du-
rante un partido. 
M. T . K . Pan, txjugador de 
Fcicriorough City, e s c r i b e al 
cDaily M«ix> una carta afirmando 
que su hijo, ae 13 años, en enero 
ae 1930 marcó en NcWark 29 
en el curso de un encuentro que 
oponía su equipo de Wcniugton 
de NtWaik. Et score fué ae 37 
a0 . 
nazan y arman escándalos. P^r 
que no triuefó el criterio de unos 
pocos, vociferan y lanzan ana te 
mas infernales. Porque la sobera 
nía nacional se impone por la 
fuerza de los más. se ultraja el 
nombre de la República y se ofen-
de el ideal d mocrático. 
He aqoí, señores, el espíritu del 
catolicismo espsfloh H : ahí su 
forma de procedsr. He ahí su pru-
denciff, su educación, sus s?nti 
mientos, su sacrificio, su austeri-
dad. Ellos querían imponerse y 
como no pueden contra el criterio 
unáai.me de toda una Cámara, se 
retiran vociferando, in?uitando, 
amenazando, provocando. 
¡Católicos, católicos, pero no 
cristianosl Católicos, apostólicos 
y romanos, como se precian en 
llamarse, pero no defensores del 
ideal de Jesú?. Católicos siempre; 
cristianos nunca. Esa ha sido la 
teoría y la ejemplaridad de los 
católicos españoles. Intransigen 
cía, incomprensión. Orgullo, pe-
tulancia, soberbia. E l ejemplo de 
Jssús , nunca, entre sus obras y 
progresivas. Además , si la iglesia, saicas. L a verdad ^snuda que se 
estas 1 impone a través de los tiempos, a j 
se üe Roma ha transigido en 
transformaciones en otros países 
como en Fr.rncia en 1904; en In 
giaterra con Crombell; en Ale 
maní?, con Bismaik; en Ica'ia con 
Garibaldi, y en Suiza con la ex 
pulsión de los jesuítas, ¿pjr qué 
medida que las conciencias 
emancipen con su saber, aunque 
en la conciencia rebelde leshsga 
exclamar también: ¡Sin embargo, 
se mueve! i 
Y como se mueve, E -paña se ha ! 
F O N D O S P U B L I C O S 
n o c o n E i p ¿ ñ ? ¿Acaso posee un' movido ya. H i despertado de su ^ 
sentido histórico con los d .más letargo clerical de largos aflosj 
pu btós? ! ^ tenÍÀ !a concu ncia de ^8?21"3 ] 
Si España ha implantado la Re • hiperestesiada; dormida aun en la 
pública por la vo untad del pue conciencia de la má? horrorosa 
ble. ;no comprenden los vascos ioquisx ión . 
uit>, ¿uu w t- ^ r , . _ „ u u . , No hay más remedio que el 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 • • 
Araortizable 3 por K 0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 ' / 2 POr 100 1928 
5 por 10C 1917 
5 por 100 
5 po' 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
c a t ó ico e s p a ñ o l se J Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. 
ouiere v iv i r a l ritmo l Ferroviaria 5 por 100 
n - ¿ ' / 2 por 100 
navarros que las Cortis R^publi- ^o hay 
canas tienen que imponer un ré , concepto del 
eimen al ritmo de la voluntad po • modifique si 
pLTar que ha votado el Parlamen i de los demás .ueblos. como ha « /2 p 
to? ¿Acaso creían que iba a impo-; pasado en Ademama, en Bélgica 
nerse una minoría española que 7 en Suiza. De lo contrario, no le 0aja de Emisiones 5 por 100 
ellos representaban, o creían que' qaeda más que un camine: pere- Banco Hipotecario 4 por IW 
los republicanos no tenían con-jcar. Perecer transformarse, paral . 
ciencia de su criterio policio.? q ê el ideal de Jesús no desapa 
Bien sabí m ellos antes de ir al | rezca, que es lo que se ha de sal 
Parlamento que su voluntad sería , var en la transformación del ideal 
menor a la gran mayoría de , católico ^ ^ ^ 
diputados radicales y de la mM Jmena¿. siempre perdonó, 
quierda, y no podían m nos que holocausto de la cruz, 
claudicar, ante la soberana de la :. 
voluntad del pueblo. Si el pueblo &oa 
añol es católico como ellos 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
C É D U L A S 
ellos más cristianos que 
Cristo? Las n ment zas de guerras es católico como euos vt^w* ^ *> 
, . . ¿¿.A ¡y rfcbeliones en favor del catoli 
creen, (jpor qué ao lo demostró el p . ^ , 
, t ,. . . ,, 'cismo, ya nadie cree. Quienes 
día de las elecciones ehgieudo una ' y . , . 
gran mayoría de dfpatfdos dere •, diariamente los ideales 
Ihistasf O creían qne la voluotad de ̂  J^entud qne estudia y que 
, , . - , u ,u- „ trabaja, sabemos como piensa, 
d las provincias vascas hubiera u 1 - tL V 1«^ 
'f«e so 05 1̂*6 sabemos el ntmo de las 
el pueblo universidades, talleres y fábricas, 
í conocemos el ideal de la juventud 
por 
5 Vi por 100. 
» 6 por 100 . . 
Crédito Local 5 ' / 2 por 100 . 
, 6 por 100. . 
» » Inteples 5 por 
» . » 6 por 
100 
100 
sido suficiente para impor erse so 
bre el criterio de todo 
español. 
Sólo un acto de soberbia puede 
admitir la retirada de los diputa-
dos vascos navarros del hemici 
'cío parlamentario, entre denues 
tos, improperios y amen: zas. S i 
hubieran pensado en J sus, que 
auaca huyó da sus enemigos, y 
acu l ía a ellos con solicitud y 
española. Y todos sabemos que 
una guerra o una rebelión civil 
sólo se hace con el apoyo de la 
juventud. Sin ella es perder el 
tiempo. |A. no ser que crean que 
; h m de salir los viejos con un ejér-
cito de escobas para defender sus 
ídealesl 
No estén ya más alucinados. 
amor, no lo hubieran hecho. Lo Oigan la voz del Papa y del Nun-
que pasa es que se precian, ¡eso 
entre sus actos. Siempre en con »sil, mucho de católico;, ¿pero de 
traposición a la verdad de los cristianos, cuando les oigas vana 
Evangelios. H t habido momentos gloriarst?tNunca, nunca! 
que h i dudado si estos que tanto 
se precian de católicos, hayan 
ció que dice que «la Iglesia se 
siente herida, pero no hostil». E s 
decir, que buscan la armocí i , y la 
paz de todos, porque saben tam-
bién que por el otro camino, por 
el camino de la violencia, llevan 
Moderen su soberbia y sus ame-
nazas. Dejen por ahora que go 
laido la vida, las bras y la dec j biernen las ideas liberales. Hasta 1 ias perder y as mejor transigir 
trina del Nazareno. j ahora han sido ellos los que han ahora ^ perderlo todo a n>jata-
No, no es posible que lo h iyan gobernado directa e; indirecta-1 biaSí 
leído, si lo han leído lo han k i l o mente, y ya sabemos todos cómo 
bajo textos disfrazados o han olvi 1 han ido los destinos españoles, 
dado lo que dijo e hizo el gran Toda nuestra época de decaden 
Galilao. Y digo el gran Galileo,1 cia está s tñ i lada por una gran in-
para no confundirle con aquel fluencia teocrática. 
otro G ilí'eo de los albores del Bien sabe que digo la verdad 
Renacimiento, que fué am meza- aquello que me nieguen. Bien sa-
do p?.ra que afirmase qu* el muí-" feen que es la voz de la conciencia 
do no se movía, como él h i b í i de un cristiano integral, que en 
E l equipo nacional de Polonia O r n a d o ante la f ÍZ del mundo, toda su vida resplandecí un ca-
triunfó sobre el de Yugoslavia, !en d ^ - n s a d e l a doctrina de Co- mino de perfección y de virtud, 
pérnico, por los altos dignatarios ' de austeridad y de sacrificio. Y 
de la Iglesia d i Roma. jesto es así puedo decir, cuanto 
Son estos cató'icos españoles antecede con la frente muy alta, 
más de los que amenazaron a G a - ' No como aquellos seglares y acia 
lilao, porque decía que se movía siásticos, que preciados an sus pa* 
el mundo, que los que siguen j labras de una alta calidad moral 
la doctrina del inmortal Galileo y virtuosa, luego an la práctica 
del Tiberiades. latransigente?, ia-Json un deshecho de inmoralida-
transigentes siempre. Sin ver la; des y de concupiscencias, Y esto 
B O R T - V E L A . 
Madrid y octubre de 1931. 
en Postdam, por 6 3. 
C I C L I S M O 
Mariam Cüñarüó ha recibido 
muchas felicitaciones por haber 
conseguido conquistar n u e v a 
mente el título de campeón de 
España al cubrir los 150 kiióme 
tros contra el reloj en 5 h. , 1. m., 
33 s., 4,5 velocidad media: 12,821 
kilómetros). 
T E N N I S 
E n Bruselas, Tilden ha vuelto 
a ganar a Kozeiuh por 6-4 y 11 9. 
Hunter ha vencido a Buika por 
ó-3 y 6 3, y Tilden Huatar a Ko-
zeluch Barki por 9 7 y ó-l . 
• • 
Craig, internacional escocés , 
decidió pasar al campo profesio 
nal. 
MOISÉS S A L V A D O R . 
«Ramosa» 
aiuiiiiuiiiiiiiiiuiiuuicdiiiiiiiiiAUiuiimnmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 
PROFESORA de v.o.ía y solfeo por ê  
Conservatorio de Madrid, díscí 
pula de Bordas. 
Se dan lecciones, Clavel, 5. 
evolución humana, la progresión 
jurídica y social por la qu* se en-
camina el mundo. ¿N^ ven que si 
Jesús defendió ideas tan radicales 
hice cerca de dos mil afl/js, qué 
dtfendería en el momento r r sen-
te de honda transformación uni 
versa)? 
Sólo los que ctienea ojos y no 
ven y oídos y no oyen >, como di 
es el catolicismo que yo odio, por-
que tanto ha lacerado mis senti-
mientos y mi conciencia, y de 
conocerlos demasiado, sé da qué 
pie fl-jean. 
No son de odio mis palabras, 
sino de comprensión y de transí 
gencia, de perdón y de caridad, 
para quienes sus anatemas poco 
Revista de libros 
«El país maravilloso», por 
Àuxiíio Berdión 
¿Una crítica de este libro?... Me 
considero a mí mismo incapaz de 
hacerla debidamente, pues para 
juzgarlo con exactitud sería nece-
saria una pluma dé valor, y esa... 
no e* la a i » ; pero no obstante de-
bo y me complace hacer constar 
que as «un gran libro> an «un pe 
que ño volúmen ». 
A l través dé sus páginas, escri-
tas en un estilo pulcro, fino, su 
autor —actual vice-cónsul d e l 
Brasil en Madrid — nos va mos-
trando el actual estado del «País 
maravil loso, dejándonos entre-
A C C I O N E S 
Banco'Hispano Americano , 
1 de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Peset j s . ., . 
Chade 
Azucareras ordinarias . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias. 
Explosivos Pesetas 
Nortes » . . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100. . 
Saltos del Alberche OporlOO. . . 
Centraí de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zar8go?a y Alicante 3 por 100. Pesetas . . '. 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas. . . . . . 
» Suizos. 
Liras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
















































La ninfa juvencia 
E n los últimos ¿ños habíamos 
asistido a;un espectáculo curioso 
y extraño. Consistía en un ataque 
a los «viejos jóvenes» por la falta 
en éstos de vigor ideológico y, 
principalmente, de inquietud po 
lítica. Se titulaba a la juventud de 
demasiado frivola y deportiva; de 
extremadamente infantil y dioni-
síaca. Los mismos jóvenes se ufa-
naban de ello dad' raudo su apo* 
liticismo con un gesto alegre; pe 
ro también con un poco de in-
consciencia y banalidad propias 
ver al propio tiempo los grandes d.e íuvenilla del siglo y de la reac 
progresos que continuameii te yá j c.ión la guerra contra toda in 
realizando asta República sur , siliceridad política y toda la hipo 
americana y el grandioso perve cresía social del mundo viajo, 
nir que le está reservado en un ^as esta actitud de los hombres 
valen para quien sabe que mejor 
can los textos bíblicos, son los jas caminar hacia adelante que 
que pueden negar esta evolución quedarse estancados an una inar-
progresiva de la humanidad. Si j cia imbécil y ensoberbecida. 
!fIf,aSí'HCÓmtn!,garal PttSbl0 Por eSO COmo bUen cristiano|nairo, Pará(u otra de aquellas lin. 
españo el de recin de emancipar-1 creo decir la verdad al mundo sin' das ciudades brasileñas 
se ai ritmo ae las demás naciones hipocresí is y sin apariennias fari-' 
futuro no le jano ciertamente. 
Son tantos y de tal calidad los 
detalles que el señor Berdión ha 
sabido acumular en su bella obra, 
que en el trascurso de la lectura 
créese uno trasladado a Rio deja-
J. V . P. 
iiüiiniHiimiiiii R 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 11'3 
grados. 
Idem mínima de hoy, - 3' 0. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 48'0. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 676'6 k. 
T e l é f o n o de R t i P U B L I C A 
f ^ $ ^ 1 f 2 ^ 5 . 




página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por linea 
D E S C U E N T O S 
De! 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
De! 20 por 100 




maduros respecto al movimiento 
juvenil de nuestra época, si se 
puede considerar simpática y ló-
gica, ya que al padre viva siempre 
inquietado por la vitalidad des-
enfrenada del hijo y le acucia a 
serenar sus ímpetus y tomar el 
camino donde se plantean los 
graves problemas humanos, es, 
casi como siempre sucede tam-
bién en los padres, completamen-
te injusta. 
Porque los jóvenes tenían pri-
mero que ganar muchas batallas. 
Y la más esencial y definitiva ara 
la da lograr la máxima conciencia 
a independencia de su propia ju-
ventud. Ser jóvenes y obrar como 
tales era el más importante y ur-
gente objetivo. Luego, dotar al 
mundo de un ritmo juvenil; de un 
ritmo alegre, sincero y fuerte. 
Vino por esto la pasión por la 
aventura, y la pasión por la pure-
za artística e ideológica, separan-
omnnniiiiiiiiiiinnnfD IJIJIIIIIÍIIÜIIHBIIIIIM ̂ BcaHDMnninnn! 
rando. Teñía qu- íi g r necesa-
riamente este estado d-s e xtrema 
inquietud política que hoy sufre 
el mundo r u vo. 
Porque los jóvanes se han con-
vencido de que para dotar al mun-
do de la máxima alegría es preci-
so organizaría, estructurarle so-
cial y económicamente, da una 
manera humana, generosa y no-
ble. Nada pues de temores. No se 
han estancado las aguis de la mi-
tológica fuente. Ellas corren hoy 
por cauces de severa ideología. 
Pero la juventud ha de tratar los 
problemas con la sinceridad con 
que ha tratado y resuelto todos 
los demás problemas, porque el 
error pasado fué mezclar, entur-
biar y falsificar. Y así las normas 
más claras y las soluciones más 
simples fracasaban en las falsas 
experimentaciones. 
Hoy domina al pueblo una vo-
luntad de pureza. E s la voluntad 
da los jóvenes. Son las aguas dé 
esa mitológica fuente. E s la ninfo 
juvencia que hoy se dispone a re» 
construir el mundo con normas 
claras y alegres. 
GUILLÉN S A L A Y A . 
llilllllllllllllllllllllillllillllllllllilIHtfl111111"11 
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientos.—Aurora, Cercós 
Julián, hija de Isaac y Juliana. 
Carmen López Audonard y Au-
do todo lo que antes se había relia López Audonard, hijas de 
mezclado y falsificado. L a since- Luis y María, 
ridad y el heroísmo consistían en j Dolores Petra López Serrano, 
ir da cara a los problemas, sin f hija de Fernando y Carmen, 
huir por tangentes de vacuas re-1 Antonio xMartina Ibáatz Megi-
tóricas y de turbios sentimenta- jón, hija de Joaquín y Caya. 
üsmos . I Defunciones. - J a a n Valdene-
Poco a poco se fueron ganando bro Mateo, de 21 años, soltero, a 
todas las batallas. Y a la par la consecuencia de meníngo encefa-
juveníud del siglo se iba madu- litis aguda. Hospital provinciah 
«Hay alg 
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A Y E R _ V _ H O Y 
Las aristocracias 
e spaño las 
la raza. 
Ahora con la República 
han huido como liebres. No 
quisieron ellos República, y 
lucen cinturones gualda y rojo 
por los países extraños, co-
«Hay algo en Dinamarca I cuando el pueblo lo que pedía mo sus ab!jlos' de! tiempo de 
que huele a podrido.» lera vivir a lo humano, a lo la Restaurac¡ón» ostentaban 
g| frontispicio de la novela decente, sin tener que recu \en ,a Castellana la flor de lis. 
^pequeneces», del padre Luis rrir a asilos ni hospitales? Los tiemP0S son otros. 
Coloma, reza así. Han sembrado ustedes de El sefíor ministro de Ha' 
En el prólogo dice el insig- asilos la Patria; han patroci- cieiiíía ,os tiene en su man0-
ne novelista: «Esas aristo nado la mendiguez, |a p0bre. C,erto'han huído con los ca' 
cracias. que eran arcas de tería, la indigencia. pítales, pero se han dejado 
sándalo donde se guardaban El panorama es magnífico. aquí ]as fincas rústicas y ur-
|0S tesoros patrios..,; esas Aquí, las Hermanitas de los^banaS' 
fisiocracias abandonaron los Pobres; allí, las Hermanitas i Q j e P,dan ,,mosna por las 
jacios, cuna de sus mayo- de los Ancianos Desampara-íca,,es de BerIín' Paríso LoD' 
^dejaron los pueblos y las dos; en esta parte, un Refu-ibres' pero que no vuelvan 
ciudades, donde eran el paño gio; en la otra, un Comedor ?mlsTfJa^atIia: 
de lágrimas de los pobres, y de Caridad; en una calle, una 
se vinieron a Madrid a vivir j Casa Cuna; en otra, un Ro-
fastuosamente de sus rentas, pero de Santa Rita; en este • 
a hacer ostentación de sus garrió, una iglesia para los; 
vicios, sirviendo de marco a'pobres; en el otro, unaescue-i 
ja corte alfonsina.» |la para huérfanos. 
No respondemos de las pa- Habéis convertido la Patria Co.V'tSLS 
labras porque no tenemos a | en un cuartel de inválidos, en 
mano el libro, pero sí de laj un hospicio inmenso. En los ITIUJSr 
idea qne Coloma desenvuelve siglos pasados era esto un , T u carta me ha asustado y roe 
placer colocaría a tus pies el fruto 
del éxit ! 
Perdona mis desvarios y mi 
tirptza en c xpresarme. Nanea las 
ideas se agolparon en mí mente 
tan desordenadamente. Concibo 
argumentos con que rebatir tu 
carta palabra por palabra, pero la 
pas ón me ciega, me e x ü t a y es 
imposible. 
Dime, pues, qué obstáculo no? 
separa, te lo ruego, te lo imploro 
si preciso es, en nombre de est1? 
incertidumbre, de esta duda qu 
roe lentamente mi alma apasio 
nada. 
¿Dadarás en contestar la ver 
dad, por muy dura que ésta sea, 
sabiendo que el f aturo de una vi 
da depende de tí, aanque—como 
tú dices—después de todo v z j \ 
mos poi muy distinto camino? . 
Por la transcripción, 
J. V A L E N C I A . R O Y O . 
}UAN G A R C Í A M O R A L E S . 
Presbítero. 
(«Heraldo de Madrid») 
MMisnuüwnaiiin 
De un diario amoroso 
a u n a 
en la novela. 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O MARÍN 
Hoy se preyecta un ex?elente 
programa de la Metro Goldwyo. 
cCárcel de redencióo> (nuda) 
comedia sentimental interpretada 
• Jhon Gilbert. 
Y dos cintas cómicas, una de 
ellas de dibujos animados, (sono 
ra) 
L a Empresa, nos participa, que 
cenobio; hoy es un hospital. | ha encantado... Me ha encantado ! ios jueves y sábados, en atenció ) 
Aquella aristocracia de los; Dueños del dinero, amos transportándome con la magia de! a i c mprcio, las funciones de t tus palabras al santuario del cual: de se comerz rán a las siete y 
tiempos de la Restauración ! de la política, con capilla par-S eres tu la exquisita divinidad, y ; media en lu?ar de a las siete, 
está retratada de mano maes- ticular en la casa y privilegio í m e asustado al darme a cono-' 
tra en los tipos que van des I para tener reservado al Se-Icer (muy coc£asaalento) cierto 
f.. j , , . j ~ i • w i ~ abismo que nos separa 
filando por las páginas de ñor, los aristócratas espano-
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniniiiiiiiniiiiiuníin 
[Ies no han querido entender 
para el Eva gelio. 
• Porque aquí no se trataba 
vara- de un problema de caridad, 
do a las costillas iba a sa- sino de justicia, 
ría de su endiosamiento, A ^ n0 había necesidad de 
haber recluido a los pobres 
en la cárcel de asilos, sino de 
«Pequ ñeces.» 
Me parece que no es 
ponerla en un altar. 
Creíamos que aque 
Sí, adorada, a través d^ la ex 
quisita galanura y gentileza que 
fluye da tu carta cariñosa, he 
advertido a^o que ha empañado 
la alegría momentánea que sabo 
reé al hojearla por vez primera. 
Mentiría si ocultase que tu leal 
confesión me ha halagado y tam-
bién mentiría si te ocultase la 
pena que me han producido cier 
tos conceptos por los que deduzco 
haberles proporcionado los ¡pe£)a me da decirlo!, que soy un 
medios para vivir y morir 
tranquilos en sus casas. 
Y luego ha sido todo una 
Los 332 reclutas que quedan en 
soñador a quien la realidad ha de- esta Divis ión se distribuyen entre 
cepcior-ado porque, quizis egois los siguientes cuerpos: 
ta, esperaba demasiado de ella. 119 al regimiento número 5; 100 
Pero, en ña, ha sonado la hora al noveno Artillería ligera; 24 al 
10 burla sangrienta. Porque esos de la franqueza y de la verdad y Grupo Artillería defensa; 10 311 " i ^ r ^ H J ^ A ^ m n 8 1 «liado ron 
asilos y hospitales-muchos :voy a exponerte breves comenta- ^ A r t U l ^ l ^ l ^ Z f r ^ l T l ^ r ^ : 
An «ii^o «o^fLn^o Ho orícfA nos que me sugiere tu cariñosa y al batallón Zapadores; 14 al bata ^ P " ^ y 
de ellos panteones de ariStÓ- anitrlát{na ^ llón Pontoneros; 20 a latenden 
difícil cia; 15 a Sanidai . cratas—no han recibido en su 
enigmática carta. 
Si dices que va a serte 
ro no ha sido así. 
Las aristoencias no se en-
miendan. 
El insigne maestro Bena-
vente, maestro universal, se 
ha roto el p?cho y la espalda 
luchando contra esta gente en 
sus comedias, y no ha conse-
guido nada. Le oyetón como 
quien oye llover. 
Si queréis saber cómo se seno mas a los ^ 
, , o m a r r a H o Q a \ft rppnmfndfi- que dudaste mucho antes de escri hace un marqués o un conde amarrados a la recomenaa 
no tenéis mas que ver «La ción;*- Y ya J?6 .p0Cl,a hunclir Si sabes que hubiera side mejor 
tela», del graciosísimo Muñoz 
Seca. 
La España plebeya, la que 
vive del trabajo, del entendí- nuestro dinero a esa^antipati- riéadornei qae aunqueriéadoiloSt 
debe morir este cariño, nacido al 
amparo de una especial circuns-
tancia? 
¿Qué te va a costar mucho dejat 
de quererme si así lo ordena la 
Notas Militares 
CONCENTRACIÓN D E R E 
C L U T A S Y DISTRIBUCIÓN 
D E L O S MISMOS 
L a Cajà de Teruel distribuye él 
cupo de la Península en la si 
guíente forma: 
A la primera Divis ión (Madrid) 
24; a la segunda (Barcelona), 155; 
a la quinta (Z iragez ), 332. 
Importante discurso de Alva-
ro de Albornoz 
«Cada día, más 
cerca de los socia-
listas^ — Estamos 
—declara Albor-
noz — contra una 
República bargue-
sa y clerical.—Los 
socialistas y el 
Poder 
E l domingo se celebró en el 
Gran Teatro de Càceres un gran 
mitin de propaganda, organizado 
por el partido radical socialista. 
I . t rvinieron alguios miem-
bros del partido, entre ellos el 
señor Albornoz, ministro de Fo-
mento, que fué acogido al comen-
zar sa elocuente discurso con una 
gran ovación. 
Empezó su discurso haciendo 
constar que no hablaba como-mi 
nistro, sino como un propagandis-
ta del partido. 
Hizo historia de cómo se formó 
el actual partido radical socialista 
y describió, eu brillantes párra-
fos, c j á es son las concepciones 
ideológicas del partido radical so* 
cialist 5. Dice que los radicales so 
cialistHs no se conforman con 
hab r coadyuvado a derrocar el 
résfi Jien monárquico, sino que 
quieren renovar también la con-
cietiCia del país . 
Afirmó que el partido radical 
s jcialista es enemigo de que haya 
drs Cámaras, pues el Senado es 
una institución f iraónica y repre 
senta los privilegios de la edad, la 
milicia, y el clero. Tampoco es 
partidario de que el presidente de 
la Repúbiic-i sea elegido por la 
Cámara, para evitar que sea una 
marioneta o un polichinela, como 
otros presidentes europeos. 
ladica que el partido es anticle-
rical por odio a los fariseos que 
I comercian con la religión, y por 
esto quieren la disolución de las 
órdenes religiosas, sin exceptuar 
ninguna. Los más grandes pro 
blemas, agrega, son los de conte-
Ni rey ni verdugo 
iban dejar de quererme ¿por qué dices A F R I C A 
Melilla Rif. — 23 al regimiento 
r úmero 41; 13 a cuerpos de Arti 
Alude luego al pretendido fren-
te único republicano, y dice que 
no puede aceptarse una malgama 
con monárquicos clandestinos que 
quieren adueñarse del Poder. A 
un frente úaico—continúa el se-
el Mundo.,. Todavía hay tísi- para los dos una mentira piadosa ^ r í a ; 14 a cuerpos de logenieros. ñor Albornoz-con aquellos que 
„ ~ , ¿ J I * A- I , Estos rec utas, oara su incoroo- desean una R ipubuca reacciona-
COS en España después de ha- ¿por qué me dices una verdad que 
ber contribuido todos c o n me lacera y me hiere? 
¿Por qué me dices que, aun que 
miento o de los brazos, pro- quísima fiesta de la Flor, 
testó siempre de esta casta 
de españoles, nacida con to 
dos los privilegios, que vivía 
espléndidamente de sus ren-
tas, rodeando al monarca y 
^os aristócratas! Desde 
la Restauración acá el nom-
bre es un escarnio. Ellos han 
hecho deEspeña un barrio de j vida, que no siempre está de 
Londres o de París. Los aris c o n t ^ ? < p - 1P"r P 0 ^ 1 ^ ™ 4 a Comandan 
ración se unen en Calatayud a la ría, burguesa y clerical, jamás 
expedición de Zaragczay Hues I iremos nosotros. Con ésos ñ o p o 
ca, de donde saldrán el día 8, para demos hacer el frente único; cada 
embarcar el 9 en Málaga. ' día nos sentimos más cerca de los 
Ceuti Tetuán-Larache. — lS al socialistas. Nuestra fórmula es 
regimiento de lufantería nú nero! —dice—que hay que mantener la 
40; 35 al regimiento lofanterí i rü Conjunción republicano-secialis-
mero 43; 3 a Caballería, 11 a ta. 
Cuerpos de Artillerír; 15 a C u r Cr^e que los socialistas no pue-
den eludir la responsabilidad del 
U u é ha de costlrte'dejar de que- cia Intendencia; 2 a Comandancia Poder, pues cuando se tiene una 




los asilo --, hospitales y escue 
las que han levantado acá y repugnó sin conocerlo, 
allá; ya los veo embestídseme veraneado en Biarritz y han 
poniendo los cuatro cuartos invernado en Niza, cuando 
sobre la mesa. sus abuelos se desvivían por 
Calma, excelentísimos se Cádiz, Málaga, Almería o 
ñores. ¿Qué tiene que ver Alicante. Han tenido la pe-
que hayan ustedes abierto la dantería de imponer lo ex 
bolsa, siempre bajo la tutela tranjero en usos, costumbres 
del jesuitismo, para esta o la y leyes, abominando de lo 
otra ebra de beneficencia, que fué siempre raigambre de 
nas. nada como la suya, negarse a go 
Sin apenas discusión ha queda 
do abolida en la Constitución la 
pena de muerte. España con ello 
i n tenido la gloria de superar a 
muchas naciones de reconocido 
espíritu de moralidad y de civili-
zación, cosas que no se compren-
den si no se ponen a la altura que 
dé significación a su esencia. 
No se comprende de ninguna 
manera que Francia, Inglaterra, 
los Estados Unidos y otras nacio-
nes, en las que con más alarde 
b r i l l a la palabra civilización, 
mantengan en sus leyes penasque 
tanto infaman a los gobiernos que 
la mantienen como al pueblo que 
la consiente, sin provecho para 
nadie y sin que sea pard la secie 
dad una garantía en el orden de 
seguridad, ni una corrección pará 
el individuo que la sufre, puesto 
que con el ensayo acaba su vida 
que ni siquiera es un cuerpo ana 
tómico que pueda servir a la cien 
cia para un estudio de aplicación, 
ni un ejemplo que pueda contener 
el desorden pasional de un mo-
mento en que el cerebro y el co-
razón luchan bajo la presión de 
una quimera, de ua fantasma que 
se interpone entre ambos, y que 
la r e f l 2 s i ó n , cuando se inicia, es 
ganada por la voz interna del ho-
nor, que la reviva y enciende la 
carcajada irónica y brutal de la 
sociedad que como en los dramas 
de Calderón le dice al burlado: 
iMatal iNo h a y manantial que 
mejor lave la mancha del honor 
que la sangre! Así lo enseña la so-
ciedad hasta cuando pone dos 
ejércitos frente a frente. Más plá-
cemes recibe cuando más mata, y 
sostiene al verdugo para matar al 
que mata. 
¿Que no siempre el matar signi-
fica crimen? Y el crimen ¿de don-
de arranca en la mayoría de los 
casos, sino del abandono en que 
la sociedad y las leyes dejan al 
individuo? 
Cuando se enfrentan los parti-
darios de esa pena con sus con-
trarios no alegan aquéllos ningu-
na razón de peso, ninguna razón 
legalista se cierran en el bizanti-
nismo de la seguridad social, del 
freno. Nada sacan en el ro los ju-
ristas que le apoyan, no dejan en 
sus argumentos el significado de 
corrección, que esto debiera de 
ser el fundamento científico de 
los juristas. 
L a pena de muerte es una ven-
ganza que únicamente cabe en el 
obcecado que no tiene otro medio 
para dar satisfacción a sus instin-
tos, no en la justicia que libre de 
esos perjuicios razona por su pro 
pia cultura. 
L a pena de muerte viene del 
Viejo Testamento, tjo por ojo, 
diente por diente, escribió la ma-
no sacrilega de una. religión que 
desconocía el ideal humano de su 
Dios que a nadie le da atribucio-
nes para destruir su propia obra. 
Así continuaron después l o s 
grandes inquisidores, los malva-
dos fanáticos de una religión de 
amor aplicando el tormento de la 
no para el misterio del no ser. L a 
mano del verdugo por un sobera-
no precepto de la ley daba satis-
facción a la sociedad, el juez ha-
bía recomendado el último reto-
que de su trabajo al menestral de 
la muerte, y quedaba satisfecho 
de la obra, y al penetrar en su ca-
sa ponía los labios sobre la fuen-
te inmaculada de sus hijos, como 
fué también inmaculada la que 
dobló sobre el tablado, sin que un 
estremecimiento de su conciencia 
le hiciera presentir que también 
ellos pudieron tener la misma fi-
nalidad de aquél. 
Cumplida la ley, el ejemplo 
quedaba para el ejecutado que na-
da podía rectificar con la muerte. 
Y la muerte, retirada de la circu-
lación, ¿a quiéa escarmentaba? 
¿para ejemplo de qué servía? 
A l desaparecer la pena de 
muerte, los primeros y más agra-
decidos han de ser los que por 
ministerio de la ley se veían obli-
gados a su aplicación. Se les ha 
descargado de un peso terrible 
ante el deber y la conciencia, y 
España ha puesto su más alto ai-
rón en el frontispicio del Código, 
matando lo que servia para ma-
tar. 
España se magnifica ante el 
mundo: ayer acabando con los 
reyes, y hoy coe los verdugos. 
T. C A N T O S O L L E T A 
das; h a n favorecido, de ' no te correspondo? Pues, entonces 
VPO borrachos dp « r n e r d n ron don A l f o n s 1*Q ! ¿P^r qué...? Estos reclutas se unen en Càla- bernar es desertar del deber. No rQeda. el acelte hirviente y las 
veo, borrachos de fuerdo con don tayad a la expedición de Zarago- se puede decir al acabar la Cons- Hogueras, bárbaros espectáculos 
a relucir Empresas y Bancos de Otras'qa¿e es dable a tod/criatara ha. Z% saliendo de aquel punto el día t tución c?hí queda eso», sino presenciados por Felipe I I . el rey 
naciones. Todo lo español les ^.a ,af el amar y ser amado? Púas 7 pàra embarcal en Alg^ciras el «aouí estamosnosntrns>. i católico del orbe, el más fa-
 , 
a i c q i  nosotros». 
Han ' si tú me quieres, como lealmente 9» excepto los de Larache, qu2 Habla después el señor Albor- \ ̂ 0 0 » el más sucio» el más P ^ ' 
confiesas, ,y yo te quiero ¿auépre saldrári el 9, para embarcar en ncz de la campaña revisionista, a i co 'e l más mmeral J depravado, 
Cádiz el 10. ia que califica de imprudencia , ̂ 116 dormía todas las noches en 
TALLER DE AUTOMÓVILES 
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
S U C E S O R D E M. SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO O E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E NEUMATICOS 
juicio, qué obstáculo y qué fu erza 
anula tu voluntad...? 
Preguntas que no sabes por qué 
nació la confianza que te inspiro, 
y yo a mi vez me pregunto y te 
pregunto: ¿Y la mía, mi c a h ñ ) , 
cómo nació? 
Bien sabes, que el cariño, el 
amor no es obra de la premedita • 
ción ni del capricho, sino obra de 
lo Desconocido; de ese poder 
oculto que nos manej i y nos incli-
na hacia determinada persona. 
Pues, si esa fuerz i misteriosa, 
sobrenatural nos 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E R Ü E L 
de 
Notas de Sociedad 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
D¿ Z ragoza el propietario del 
café Nacional don Pablo Roch 
— De Torres de Albarracín el p 
Vín Ju mito Valdemoro. 
Han salido: 
Para Ojos Negros don Grego-
rio Saz y su bella hermana IQO-
junta ¿qué pre- ¡ cencia> maestra de aquella 1c cali-
juicios y qué vanidades podrán 
separarnos? Unicamente, el egois : paM , . j -
mo i — r sta misma localidad el 
' secretario don Alejandro Rubi}. 
No ignoro, que tu p o s i d ó i es N A T A I TrTOí; 
materialmente superior a la mía ^«•A^LJ.^IUÍ 
¿más qué importa la materia cuan- H i dado a luz dos hermosas ni 
do existe el espíritu, el cariño, el flas la esposa del farmacéutico y 
ideal..,? j concejal don L u ' S López Pomar, 
Además , aun suponiendo que Tanto la madre como las recien 
esta sea 'a causa de tu retraimien I nacidas disfrutan de perfecto es-
to, no es obstáculo suficiente para ,1 ÍP' , 
Reciban los 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiíiiiiiiiiiiiiiiiauiiiUDiuiiiiiinî  enorme, y dic , refiriéndose a los 
vascont-varros, que no se puede 
estar con un pie en el Parlamento 
y otro en la barricada. 
Termina diciendo que la Repú 
blica española es inconmovible y 
que no será tragada como lo fué 
la del 73, 
E l s ñor Albornoz fué calurosa-
mente aplaudido pur la enorme 
concurrencia que llenaba total-
mente el Gran Teatro. 
Seguidamente, el ministro mar-
chó a Plasència para tomar parte 
en otro mitin. 
ilillliHIllllllllllllllllllllLMIillllllililiiilillllliiiiiiiuiiillllllllillllillllliMB 
Donde las dan 
las toman 
que nuestras vidas hermanadas 
por el cariño sean separadas por 
vanos prejuicios. Y o , soy joven, 
y como todos, tengo mi ideal. E l 
ideal del triunfo. Sólo, quiz4i fra 
case, más acompañado por una 
ilusión (tú) tal vez triunfara, y 
entoDces... Entonces, ¡con qué 
venturosos padres 
nuestra felicitación. 
O N O M A S T I C A S 
Ayer celebró su fiesta onomás-
tica don Simón Abril, padre de 
nuestro apreciado camarada Ma-
nolo. 
Felicidades. 
...y aguantarse es bueno 
Calamocha. — L a guardia civil 
a! verificar un cacheo encontró al 
vecino de Torrijo, Juan Vicente 
Codo Terrado, un cuchillo cata 
lan de grandes dimensiones en el 
que se lee la siguiente inscripcióo: 
cDonde las dan las toman»,,. 
Y como quiera que can ce de 
licencia para su uso ha sido de-
nunciado como incurso en el ar-
tículo 591 del Código Penal. 
brazos de sus queridas quede con 
cedían el amor al miedo de su al-
ta y despótica jerarquía, y que fué 
en vida comido de gusanos. 
Que la pena de muerte no co-
rrige, lo prueban los mismos que 
la aplican. Se ejecutaba antes en 
las. plazas públicas revistiéndola 
de todos los aparatos más lúgu-
bres. Los sentenciados eran pa-
seados por las calles, y después 
de consumado el acto eran deja-
dos sobre el tablado del sacrificio 
para que fuera más perdurable el 
recuerdo entre los vivos. Des-
pués los mismos mantenedores 
de la pena ejemplar, repugnándo-
les la publicidad del crimen, bus-
caron la ejecución entre las cua-
tro paredes del presidio. No se 
sabe cuál de los dos términos era 
más contradictorio, más infame 
y menos piadoso. 
Alguno de la población penal 
en espera de igual fallo de los tri 
bunales, presentía que allí pudie-
ra ser el último tránsito de la vi-
da a la muerte. E ! martilleo sobre 
el maderamen del tablado atala-
draba la* sienes del sentenciado 
queagu^rd ba la visita del ver 
dugo, el último amigo que lo 
acompañaba hista el dintel de la 
muerte y lo despedía por su ma-
aUUIIUIIlilllllllilllliUlUillillllllilllllilIrflllllllilllllllllHlillllllllllilllllllilli 
L a caballerosidad 
de un ladrón 
Impulsado por la necesidad, 
roba 800 pesetas y luego 
las devuelve 
Nuestro corresponsal en Calan-
da nos da Cu ¿uta de un hecho que 
está siendo objeto de grandes co-
mentarios. 
E l hecho es el siguiente: 
Hace poco más de uu año un 
ladrón desconocido aprovechan-
do la ausencia de la estanquera 
de la localidad, se apoderó de 800 
pesetas que guardaba junto a 
otros valores en el cajón del mos-
trador. 
Pasó el tiempo y las pesquisas 
realizadas para la captura del ca-
co no dieron resultado favorable. 
E l robo «pasó a la historia>. 
Y aquí viene lo curioso; cuan-
do ni la propia perjudicada re-
cordaba el hecho, recibe una car-
ta hace algunos días, y ¡oh, sor* 
pres&l, dentro del sobre aparecen 
las 800 pesetas y una carta expo» 
niendo que un día en que la nece-
sidad le obligó a ello se las robó 
y que hoy que había logrado reu-
nir dicha cantidad y estaba iibre 
de necesidades, se apresuraba a 
devolvérsela, pidiéndole perdón. 
Añade la carta que es ua obre-
ro que estuvo trabajando en las 
obras del ferrocarril Teruel-Alca-
ñiz. 
Como es natural este hecho es-
tá siendo comentadísimo en favor 
del caballeroso caco. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiflnuiiiiiiiiuiu 
Reses rescatadas 
Mas de las Matas.—Han sido 
rescatadas las 51 cabezas de ga-
nado robadas luce unos días de 
diversos corrales del pueblo de 
Gargallo. 
Los dos individuos a quienes se 
las han encontrado han manifes-
tado que las compraron por 1.800 
pesetas a un sujeto que dijo lla-
marse Antonio López García, 
natural de Aliaga. 
SÍ; verifican gestiones para su 
busca y captura. 
nillilllllllllllillllilllllllliQIIIIIIIUIH^ 
Tres detenidos 
Por pedir, amenazando 
Hán sido detenidos Francisco 
Giral Urrea, Joaquín Puig M^s y 
Francisco Cobos Terencio, por 
implorar la caridad pública, ame-
nazando a los que no los soco-
rrían. 
Estos mismos individuos eo el 
«puente de tablas» amenaziron 
con sendos garrotes al guardia 
municipal Jiciuto d i los Sintos 
el cual mal las hubiera pasado a 
no ser por la oportuna y valiente 
intervención de ua g u ^ , ae 
campo que se percató de lo qne 
ocurría y salió en su defensa 
Intento de suicidio 
P e n L a n ^ S ^ ^ ^ 
*e mfiriéaio4 a o ^ ^ ^ i d a r -
vena con uoa G ú l t r • en una 
Se sabe que el t^m-
lución se debi a ia precS*? rÉÍSo 
Ctóa en que se encuentra ltai" 
Su estado es de algúa¿uiaaao> 
« t e 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
29 de octubre de 1931 
L a Imprenta editora de REPUBLICA 
confección « toda clase de modelaciones, prospectos 
facturas, recibos, circulares,reglamentos, obras, 
obras, revistas, etc , etc. 
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- - I N F O R M A C 
No se devuelven los origina es 
N G E N E R A L -
Imporíaníísirao decreto sobre los funcionarios póblicos 
e amortiza el 50 por 100 de personal y se concede un 20 por 100 
de aumento a los que queden en activo 
U l IDO C A P T U R A D O P A B L O RADA 
Dos Consejos de 
ministros 
Madrid, 29.—Ayer a las once 
de la mañana se reunieron los 
minisíros en Consejo. 
Todos ios ministros coincidie-
ron en que solamenle se trataría 
de los presupuestos. 
A la una y media sal ió de la 
Presidencia el ministro de E s t a 
do, que dijo a los informadores 
que aún no había terminado la 
reunión, en la que no se ha tra-
tado m á s que de presupuestos, 
igual que en el Consejo anterior. 
Durante breves minutos—aña-
d ió—he dado cuenta al Consejo 
de unos expedientes de crédito 
para obras del Ministerio de E s 
tado. 
Preguntado acerca de si se 
había tratado de la reforma de 
plantillas de funcionarios, con-
I s tó que nada se había hablado 
de ello. 
Terminó el Consejo a las dos 
y media. 
E l señor Martínez Barrios dijo 
que el Consejo seguiría esta 
tarde, a las seis, en el Congreso 
para cominuar discutiendo los 
presupuestos. 
— ¿ 5 e ha tratado de la cues-
tión ferroviaria? 
—No; ahora con los presu-
puestos no podemos ocuparnos 
de ello y tampoco hemos podido 
tratar de ia reforma de las plan • 
tillas. 
L o s tres ministros socialistas 
continuaron reunidos durante al" 
gún tiempo y a la salida los in-
formadores les preguntaron si 
habían tenido Consejillo. 
E l de Trabajo dijo que habían 
cambiado impresiones sobre di-
versas cuestiones relacionadas 
con sus departamentos, y el se-
ñor de los P í o s añadió que como 
no había asistido a la reunión de 
la minoría celebrada ayer, les 
pidió datos de lo tratado en ella. 
Por su parte el señor Prieto 
dijo: 
—Nada de Cónsej i l los . C o m -
pañerismo na J a m á s . 
D e s p u é s el ministro de Instruc-
ción facilitó ia siguiente nota 
oficiosa: 
«El Consejo ha deliberado ex-
tensamente sobre los presupues-
tos, examinando las reformas y 
modificaciones que se aplican 
en los de algunos Ministerios. sido dedicadas al es'udio de los 
Presidencia. —Decreto írans- presupuestos, que puede decirse 
firiendo a la Presidencia de t s lá ya ultimado. 
Consejo la S e c c i ó n de Coloni- Un periodista expuso al señor 
zación y Parcelación que perte- Azaña la extrañez i que había 
necia al Ministerio del Trabajo, producido el h?cho de que al 
en cambio se compensará en la 
reducción en otros. 
E l aumento que tendrá el pre-
es de cien millones de pesetas, 
sin que con ello se atienda a 
aumentos de haberes. 
Este aumento de consigna-
ción se destinará a la se lección 
de alumnos para facilitar sus es-
tudios el Estado, atenciones de 
las7.000escuelas de nueva crea-
S e de legó en el ministro de segundo Consejo de ministros, supuesto de Instrucción pública 
Comunicaciones para que haga en el que se trataron los presu 
la entrega del Alcázar y Jardines puestos, no asistiera el ministro 
del que fué patrimonio de la C o - Hacienda, quien permaneció en 
roña al Ayuntamiento de S e - la ses ión de Cortes en el banco 
villa. ¡azul . 
Instrucción.—Decreto dictan- E l presidente replicó: 
do normas para la provisión de ; —Parece mentira que sea us-
cátedras de las Escuelas Ñor- ted tan inexperto e infantil. 
males. j Ya pasaron los tiempos en c ión, nuevas caminas escolares, 
Decret .) jubilando al catedrá-; que se derribaba a un ministro creación de Institutos de Segun-
tico don Andrés Martínez Var - : con un artículo de periódico. da enseñanza , fomento de las 
gas, sin que los servicios pres-j Yo no s é nada de crisis ni co bibliotecas escolares, ya que al 
ííidos puedan ser motivo de re- sa que se le parezca. suprimir los libros de texto acu-
conocimiento. | E l ministro de Hacienda no dirán más a ellas los aluomos, 
Otro decreto de jubilación. ¡ tenía por qué asistir a la reunión creación de facultades de E c o -
S e ha autorizado al ministro | de esta tarde, en la que s ó l o se nomíá, inspección general y re-
de Instrucción .'para la presen-; trataba de preparar los presu- forma de escuelas Normales, 
tación de un proyecto de ley so-j puestos parciales que habrán de —¿Se tiene en cuenta en el 
Habrá elevación únicamente unque el señor Nicolau se más de 20 a ñ o s de servicio po-
en Instrucción púb'ica y Fomen-1 muestra partidario de ello, exis- drán ser jubilados a su instan: 
ío , en algunos servicios, perore alguna discrepancia por parte cia, lomando como tipo para el 
del señor A'bornoz, que aquél haber pasivo el sueldo superior 
considera injustifi;ada. ; inmediato. 
Desde luego es lóg ico que se , Las peticiones de jubilacio-
tienda a estructurar dentro de| neS) Si exceden del 50 por 100, 
mismo Ministerio toda la ense- Se concederán por orden de an 
ñanza nacional. | tigüedad y si por el contrario 
Finalmente anunció que el , no alcanzara a la cantidad indi 
próximo Consejo se dedicará al1 cada serán declarados ixceden-
estudio del problema ferroviario | tes forzosos cuantos sean nece-
y a ultimar algunos detalles pen- Sarios para completar la repetí-
bre jubilación voluntaria y dis-
crecional del r^fesorado de la 
Escuela Normal.» 
E l Consejo de la 
tarde 
Madrid, 29.—A las seis de la 
tarde de ayer se volvieron a 
reunir los ministros en el Con 
greso. 
L o s minisíros no hicieron a la 
entrada ninguna manifestación. 
Cerca de las ocho terminó la 
reunión ministerial. 
entregarse al ministro de 
cienda, siendo éste el último 
que ha de hablar sobre presu-
puestos. 
— ¿ S e ha abordado algo so-
bre la reforma tributaria? 
De eso no se ha tratado nada. 
H i - nuevo presupuesto las deriva-
! clones que para la enseñanza 
puede tener el artículo 24 de la 
Const i tución? 
—No; en primer lugar, porque 
el único problema en el caso de 
que el Estado haya de sustituir 
— Todavía no. Comprendo la 
A la salida, el s eñor Nicolau i i m p o r , a n c i a p o r ^noc^rlo; pero 
ya lo conocerán ustedes en 
tiempo oportuno. 
Mu .IIIIHItlIlilllUlill llIlHIllilimmillllllllll· DUIlliilllllUlItlliHIHUtil 
El gobernador 
a Madrid 
dijo a los periodistas: 
— Hemos seguido estudiando 
los presupuestos y se ha termi-
nado la reunión por haber sido 
requeridos algunos ministros en 
el sa lón de sesiones. 
Reanudaremos el examen el 
próximo viernes. 
L o s periodistas abordaron al 
señor Lerroux, y és te , en tono 
humorísi ico. Ies contestó: 
— Ya han visto usteues que 
esta mañana hemos estado re-
unidos mucho tiempo y esta tar-
dt un poco m á s . 
Así , cuando después de esta 
Lo único que hay es que ha-; a las congregaciones religiosas 
dentro del año en las enseñan-
zas que hoy sostienen, esto s ó l o 
determinaría la habilitación de 
los nuevos maestros y la falta 
de recursos en el presupuesto 
podría subsanarse con créditos 
extraordinarios, pero hemos de 
esperar el resultado de la ley es-
pecial que ha de promulgarse. 
Lo que sí puedo asegurarles pues pudiera ser que algunas 
ce falta dinero para soportar los 
gastos y hay que sacarlo de 
donde se encuentre. 
—¿Ha expuesto usted el pro-
yecto sobre funcionarios? 
es que nadie saldrá perjudicado. 
• * 
E l ministro de Instrucción pú-
blica, como ampliación de los 
Consejos, hizo a los periodistas 
las siguienles manifestaciones: 
— E l Consejo se ha dedicado 
todo al acoplamiento de los dis-
tintos presupuestos en los diver-
sos departamentos, estudiándo-
se principalmente el límite a que 
podrá llegar el aumento en 
aquellos servicios que se esta-
tabor les decimos a ustedes que i blezcan y hasta dónde han de 
no hay nada, es natural que •''e&ar ^ m b i é n las reducciones. 
piensen qut íes oslamos enga-
ñando . 
Ha prevalecido el criterio de 
suprimir las gratificaciones ai 
Un periodista le p ieguntó: personal, y desde luego en mi 
—¿Hciy crisis? , cepartamento se suprimen ío-
— Una crisis terrible. Vamos a1 das. 
volar todos. 
Anadió que habían tratado del 
presupuesto y que todo giraba \ 
alreuedor de hacer economías ; I 
y d e s p u é s de cominuar durante 
un rato sus bromas acerca dt ia 
MHHimilUimnil l l UIIIIÍÍIÍIIIII|||||||||||||||||!IIIIÍIII|IH||||||HIÍIIÍÍÍ| 
¿Seremos es-
cuchados? 
t.·ez días, quii ce días, 
Ayer tarde, después de co J*8™* gravedad del Consejo, ¿ctíántésdfas hacesitficftainos 
congregaciones religiosas que 
han comenzado sus estudios en 
este curso para no entorpecerlo 
con las reformasconstantes, ce-
sasen automáticamente al termi-
nar el curso. 
—¿El aumento de Instrucción 
pública queda compensado con 
la baja de los d e m á s Minis-
terios? 
—No se llegará a ello, pero 
en realidad sería muy poco lo 
que faltaría. 
Dijo también que no se había 
tomado acuerdo definitivo res-
dientes sobre presupuestos. 
Detención de Ra 
Sevilla, 29.—Ayer, a las cua-
tro de la madrugada la Po' ic ía , 
que ya estaba avisada, se pre-
sentó en la casa número 5 de la 
calle del Laurel, deteniendo al 
mecánico Pablo Rada, fugado 
como se sabe de la Cárce l . 
Rada se había presentado en 






Madrid, 29. — Una comis ión 
de diputados aragoneses ha ex-
puesto al jefe del Gobierno la 
idea de abrir una suscripción 
nacional para eregir en Jaca un 
monumento a la memoria de los 
capitanes Galán y García Her-
nández. 
Bi decreto de fun-
cionarios públicos 
JOKNADA D E T B A B A J O , 
KEDÜCCION D E P L A N -
T I L L A S Y J U B I L A -
CIONES. 
Madrid, 29 .—La «Gaceta» de 
hoy publica un decreto de la 
Presidencia, relativo a los fun 
cionarios públicos y del cual 
publicamos los puntos más in-
teresantes. 
Para los efectos oficiales se 
da cantidad. 
Los funcionarios que perma-
nezcan en activo d e s p u é s de 
esta amortización percibirán un 
20 por 100 de aumento. 
Quedan suprimidas toda clase( 
de gratificaciones. 
No se convocarán concursos 
ni oposiciones para cubrir des-
tinos en los Centros a que afec-
ta la amortización. 
Los funcionarios que queden 
excedentes forzosos se irán co-
locando en las vacantes que se 
vayan produciendo en sus res-
pectivas categorías . 
No son aplicables los títulos 
de este decreto a la carrera judi-
cial o fiscal, consular y diplo-
mática, al personal facultativo 
docente y a los servicio de C o -
rreos y Telégrafos que no revis-
tan carácter administrativo. 
Al termimr la comida, el se 
ñor Lerroux dijo a los periodis-
tas que había sido una reunión 
de amigos. 
Añadió que habían hablado 
de los problemas políticos de la 
actualidad. 
Los d e m á s diputados se mos-
tearon reservados. 
Unicamente don Sigfrido Blas-
co dijo que a los postres había 
hablado en nombre de sus com-
pañeros, expresando al señor 
Lerroux la verdadera situación 
de los radicales de Valencia y 
lamentando el escaso apoyo que 
los elementos de esa minoría 
recibían del Gobierno, 
Habló también de las cuestio-
nes de orden interno del partido 
en relación con la política que 
representa el ministro oe Esta-
do. 
Por olra parte—anadió—, ya 
saben ustedes la cariñosa amis-
tad que ex sie entre nosotros y 
el señor Lerroux. 
señor Alba 
pecio a la separación de la E s - consideran días festivos el pri 
cuela de Ingenieros Industriales |mcro de enero. ^ de abril, pri-
para incorporarla al Ministerio ',Tiero de mayo» 12 de octubre y 
de Instrucción pública, pues 25 de diciembre. 
! S e fija en 59 horas semana-
Ies, repartidas entre mañana y 
tarde, las de trabajo de los fun-
mer, salió en automóvil para 
Madrid el gobernador civil 
señor Pomares Monleón. 
El objeto del viaje es, se-
gún nuestras noticias, confe-





v nr> .0 f.-rt« J . ; desde estes columnas v a — y no se fien ustedes de mi, i , * -
porque les he estado e n g a ñ a n d o i ruf § 0 vecindario, el arre-
con la verdad. g í o de! pretil del Puente de 
AMPLIACION V * ^ e Í n a ? 
p . . . ^ . . c £ . I Por tratarse de un des-
L l jefe del uobierno fué inte- . . . , . 
rrogado por los penodis las^U,di ) afeUna V,Ct,ma P0* 
d e s p u é s de terminado el Cense- d,a ocasionar, volvemos a in-
jo de la tarde, y se limi:ó a de- s'í>t·r en su i n m e d L í o arre-
i cir que las dos reuniones habían g'o. 
IHillllllllllllllJttIHüiílliUlllillUHUIIH ÍÉHIWÉMnní 
La Redacción de R E 1U-
B U C A e s t á integrada 
por Gregorio Vi átela, 
director; Vicente Tranzo, 
Ma uel Viil¿n,Rafa¿l Ba -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fcced José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriei. Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
tionarios públicos . 
L a s horas de oficina no po-
drán comenzar más tarde de las 
nueve de la mañana ni terminar 
después de las siete. 
L o s s á b a d o s se dejará de tra 
bajar a la una de la tarde. 
E n todos los Centros depen-
dientes de la Administración 
quedan suprimidas la mitad de 
las plazas de jefe de Adminis-
tración y de jefes de Negociado, 
e igualmente se procederá con 
las categorías de oficiales y au-
xiliares. 




Madrid, 29 .—El ministró de 
la Gobernación dijo que había 
terminado la huelga ferroviaria 
en Andalucía. 
E n una reunión celebrada en 
Málaga , en donde reside el C o -
mité de huelga, se acordó vol-
ver al trabajo hoy, a las siete de 
la mañana, designando una co 
misión que saldrá para Madrid 
para entrevistarse con el minis-
tro de Fomento. 
Hay muy buenas impresiones 
sobre el estado de las huelgas 
de tranviarios y panaderos en 
Sevil la. 
E n el resto de España la tran-
builidad es completa. 




Madrid, 2 9 . - C o n asistencia 
de los s e ñ o - e s Lerroux, Blasco, 
Calol , Samper, Carreres, Man-
teca, García Berlanga, Just, Gar-
cía Pibes y otros diputados de 
la minoria autonomista de V a -
lencia, se celebró ayer un al-
muerzo con el que el ministro 
de Estado obsequió a dichos di 
putados. 
La reunión despertó gran in-
terés. 
Se decía que en ella se sepa-
raría este grupo del partido ra-
dical. 
Madrid, 29 .—El sábado pró-
ximo dará una conferencia en el 
Círculo de la Unión Mercantil, 
don Santiago Alba, acerca del 
tema « M o n ó l o g o de un buen es-
pañol.» 
L a conferencia ha despertado 
una expectación extraordinaria. 
Un ahijado de 
cuidado 
Le roba 500 pesetas, des-
aparece y lu¿go vuelve y 
se apodera de 7.000 
Nogueruelas. —Al vecino Ma-
nuel Albalate, habitante en una 
masía titulada <í>abinar> le fue-
ron robadas hace unas noches 
7.000 pesetas en metálico. 
S e supone que el autor del ro-
bo es el jóven expósito Emilio 
Gamir, de 17 anos, el cual estu-
vo recogido en el domicilio del 
perjudicado hasta unoa tres me-
ses, fecha en que le robó 500 
pesetas y desapareció . 
E l audaz y «agradecido» jo-
ven fué visto merodeando por 
los alrededores del pueblo ía 
noche en que se cometió el 
robo. 
L a Guardia civil practica dili-
gencias. 
Venta de carneros 
Siendo erróaea la noticia dada 
de que los carm-ros de la dehesa 
de Alfambra b bim sido vendi-
dos en la pasada feria de Cedri-
llas, se hace público que toda^8 
se hallan de venta dichos carne-
ros, en nú nero de 700 e inmejo-
rables condiciones de clase ta . 
y peso. 
nal. 
